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– доля затрат на НИОКР в общем объеме затрат компании; 
– доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции; 
– доля научно-технического персонала в структуре персонала компании; 
– соотношение приобретаемых и продаваемых технологий; 
– коэффициент коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности; 
– эффективность затрат на НИОКР. 
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При изучении истории 20-ого века автор натолкнулся на факт так 
называемого «первоапрельского снижения цен» на продовольственные товары 
в 1950-ых годах в Советском Союзе. Полагая, что многим может быть 
интересна причина ежегодного повышения цен в Российской Федерации, 




Вначале исследуем влияние денег на экономику страны. Одна из 
главных функций денежной массы – это средство платежа, или, говоря иначе, 
средство обращения. Если государство выпустит валюты более, чем у него 
имеется богатств, валюта данного государства обесценится, потеряет часть 
своей стоимости. Следовательно, для поддержания равновесия и баланса в 
экономике стране следует ограничивать эмиссию, выпуская столько валюты, 
сколько необходимо для обращения имеющихся в стране благ. 
Далее перейдѐм к двум различным способам нормализации 
экономических отношений в государстве при росте национального 
производства. Один из них, что практикуется при рыночной экономике – 
увеличение денежной массы. Например, при росте экономики в год на 5% 
увеличивать на 5% и денежную массу для того, чтобы денег хватало на 
обращение всех благ в стране. 
Другой способ практиковался в СССР в 1950-ых – при росте экономики 
на 5% уменьшались цены на основные товары на 5%. 
Поскольку рынка в Советском Союзе не было, и все товары производило 
государство, руководство страны могло позволить себе регулировать цены. 
При данном подходе не приходится увеличивать денежную массу до 105% для 
покрытия нужд денежного обращения, а, как следствие, инфляция будет 
отсутствовать, будет отсутствовать и рост цен. Как показал опыт нашей 
страны, данная мера оказалась очень эффективна - при росте экономики и 
благосостояния государства цены на основные товары потребления 
понижались; как следствие, укреплялся и рубль. 
Как было ранее упомянуто, в Союзе ССР не было рынка свободной 
торговли, и описанный способ регулирования экономики не приносил 
капиталистам неудобств по причине отсутствия капиталистов. Понятно, что 
ежегодное понижение цен при росте зарплат и укреплении национальной 
валюты очень выгодно и удобно для трудящихся людей. Описанный же 
первый способ регулирования экономики с ежегодным ростом цен, с 
постоянной инфляцией несѐт выгоду скорее не простому рабочему, а 
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капиталисту. В самом лучшем случае государство постарается 
проиндексировать зарплаты и пенсии, чтобы их рост не отставал от роста цен, 
а, например, как в России в 2016-ом может просто ответить «…Индексации 
„нигде нет―. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. 
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья» 
(Медведев Д.А. в мае 2016 во время визита в Крым) [1]. 
На фоне вышеизложенного становится понятным феномен 
«первоапрельского снижения цен» в Союзе Советских Социалистических 
Республик. Автор приводит некоторую статистику: килограмм макарон в 
Москве, Ленинграде, Минске, Костроме, Свердловске, Челябинске, Ижевске к 
началу 1948 года стоил 10 рублей, к апрелю же 1952 года цена на этот продукт 
упала до 4 рублей 80 копеек. Буханка ржаного хлеба к началу 1948 года 
обходилась покупателю в 3 рубля. В апреле 1952 года еѐ цена составляла 1 
рубль 50 копеек. В начале 1948 года в Архангельске и Мурманске килограмм 
натурального сливочного масла стоил 66 рублей, в апреле же 1952 года его 
уже покупали за 29 рублей 80 копеек [2][3]. 
Далее автором приводятся значения инфляции в Российской Федерации 
за несколько лет: в 2015 году инфляция составила 12,9%, в 2016 – 5,4% [4], а, 
например, в 1992 – 2600% [5]. 
Также автором затрагивалась Бреттон-Вудская система в свете 
«первоапрельского снижения цен» в СССР, начало которой положила 
конференция на одноимѐнном курорте, проходившая с 1 по 22 июля 1944 года. 
Вышеупомянутая система заменила так называемый «золотой стандарт», 
сделав доллар мировой резервной валютой, тем самым частично подчинив 
экономические системы ратифицировавших договор государств «зелѐным 
деньгам». К примеру, Международный валютный фонд, начавший свою 
деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы, нередко 
критикуется за проводимую в интересах Соединѐнных Штатов Америки 
политику, а также неэффективность его рекомендаций по выходу из 
кризисных ситуаций [6]. Так, выданные Югославии кредиты МВФ по большей 
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части ушли на обслуживание этого долга и решение проблем, что были 
вызваны выполнением «рекомендаций» МВФ, без которых выдача кредита 
была невозможной [6]. 
Помимо того, в 1989 Международный валютный фонд выдал Руанде 
заѐм при условии прекращения поддержки правительством Руанды 
фермерских хозяйств и девальвации местной валюты, что фактически привело 
к резкому снижению доходов населения и кровавой гражданской войне, в ходе 
которой погибло более полутора миллионов человек. Мексика, где впервые 
была одомашнена кукуруза, стала еѐ импортировать после реформ МВФ [7]. 
Индийский экономист Ашока Моди отмечает несостоятельность 
экономических прогнозов Международного валютного фонда: так, внутренний 
отдел оценок МФВ критиковал Фонд за неспособность заметить ипотечный 
кризис в США даже в его разгаре [8].  
Также Международный валютный фонд предоставляет займы с рядом 
требований, такими как приватизация, минимизация правительственных 
расходов на социальные программы, сокращение заработных плат, отказ от 
защиты окружающей среды и т.п. [6]. Союз Советских Социалистических 
Республик принимал активное участие в выработке положений Бреттон-
Вудской системы, но ратифицировать договор правительство СССР не стало. 
Очевидно, что подобного ежегодного снижения цен, как то было в Советском 
Союзе в 1950-ые, можно было не ожидать, реши руководство СССР стать 
частью вышеупомянутой системы. 
В заключение автор отмечает, что помимо общеизвестного способа 
регулирования торговых отношений через инфляцию и дополнительную 
эмиссию есть и альтернативный ему – снижение цен в экономике при еѐ росте. 
Альтернативный вариант, в отличие от принятого в капиталистических 
странах, несѐт выгоду рабочему классу, основной массе населения 
государства, а не капиталистам, но при этом он возможен лишь в странах с 
плановой экономикой, так как требует государственного регулирования цен, 
которое не приемлет принцип свободной торговли.  
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Поскольку 7 статья Конституции РФ гласит, что Российская Федерация 
– социальное государство, возможно, правительству России будет полезно 
обратить внимание на описанный способ приведения в баланс цен при 
увеличении экономики, который несѐт значительно больше благ для основной 
части населения, нежели используемый ныне. Вероятно, для продвижения 
высказанных идей в будущем имеет смысл разработать законопроекты, 
которые могли бы хотя бы частично нивелировать ту пропасть, которая в наше 
время существует между богатым и находящимся за чертой бедности слоями 
населения. 
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